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Halloween StoryBy:  Monica Waggoner
i t  h a s  lo n g  b ee n  r u m o r e d  t h a t  th e  g h o s t  o f  th e  f a m o u s  a t t o r n e y ,  T e m p le  Ho u s t o n , 
ro a m s, th e  b u i l d i n g s  Located  a t  8 1 0  a n d  81 2  M a i n  s t r e e t  i n  w o o d w a r d , O k la h o m a .  
A c c o r d in g  to  le g e n d , A t t o r n e y  T e m p le  H o u s to n ’s  s p i r i t  n e v e r  w e n t  to  r e s t  b e c a u se  o f  a love 
a f f a i r  he h a d  w i th  t h e  Local m a d a m  o f  t h e  n i g h t ,  'D o lly  k e e z e r .  M r. H o u s to n  h a u n t s  o n e  s id e  
o f  M a i n  s t r e e t  i n  w o o d w a r d ,  a n d  M i s t r e s s  D o lly  h a u n t s  th e  o p p o s ite  s id e .  T h e re  h a v e
a c t u a l l y  been  p h o to g r a p h s  t a k e n  o f  M is t r e s s  D o lly  s t a n d i n g  a t  t h e  w in d o w  
a to p  th e  o ld  b u i l d i n g .
 i w o rk e d  a t  M a u r ic e 's  a s  a n  a s s i s t a n t  m a n a g e r .  T h e  s to r e  w a s
lo c a te d  a t  8 1 0  M a in  s t r e e t .  N e x t d o o r  a t  2 1 2  M a i n  s t r e e t  w a s  a  c a n d y  s to r e  w ith  a n  
u p s t a i r s .  T h is  I s  w h ere  w e s to r e d  o u r  s to r e  f ix tu r e s ,  we w ere  w e ll a w a r e  o f  th e  r u m o r s  a b o u t  
M r . H o u s to n ,  a n d  n o n e  o f  u s  ev er  w e n t  to  th e  u p s t a i r s  a lo n e .   I  how ever, w a s  n o n b e l ie v e r , a n d  
w h e w  w e w eeded  s o m e  f i x t u r e s  d u r i n g  a  r e m o d e l in g , i d i d n ' t  t h i n k  tw ic e  a b o u t  g o i n g  o ver  
a lo n e  a n d  g e t t i n g  w h a t  w e n e e d e d .
A s  i e n te r e d  th e  s to re ,  i t o ld  t h e  s to r e o w n e r  t h a t  i w a s  g o i n g  u p  to  g e t  s o m e  t h i n g s . s h e  
g a v e  m e  a s h o c k e d  lo o k  a n d  a s k e d  w h e re  m y  b a c k u p  w a s .  i re p lie d  t h a t  i w a s n ' t  a f r a i d  a n d  
j o k i n g l y  s a i d  t h a t  I f  i w a s n ’t  d o w n  I n  -five m in u te s  to  s e n d  help , s h e  w is h e d  m e  l u c k  a n d
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c o u n t e r e d  w i th  'y o u .  w o u l d n ' t  c a tc h  m e  u p  t h e r e  a l o n e . "  i d i d n ' t  b e l i e v e  i n  g h o s t s ,  i t  w a s  a l l  a  
b u n c h  o f  n o n s e n s e ,  a n d  i w a s  w e l l  o n  m y  w a y .
i w e n t  u p  th e  c r o o k e d  o l d  w o o d e n  s t a i r s ,  i t  w a s  o b v io u s  t h a t  th e  u p s t a i r s  o f  th e  o ld  
b u i l d i n g  h a d  n o t  been  u p d a t e d  s i n c e  i t  w a s  b u i l t .  A s  i to p p e d  th e  s t a i r s ,  i c o u ld  b a r e ly  see  
d o w n  th e  lo n g  d a r k  h a l l w a y .  T h e  o n l y  l i g h t i n g  c a m e  f r o m  a  s i n g l e  l i g h t  b u lb  t h a t  d a n g l e d  
f r o m  a n  o l d  e l e c t r i c a l  c o r d  a t  th e  o p p o s ite  e n d  o f  t h e  h a l l w a y . T h e  a i r  w a s  s t a g n a n t  a s  I f  I t  
h a d  n o t  been  c i r c u l a t e d  i n  d e c a d e s ,  i w a lk e d  d o w n  th e  h a l l  to  a n  open  d o o r  o n  m y  l e f t ,  i t  w a s  
th e  r o o m  t h a t  h o u s e d  o u r  f i x t u r e s ,  i d i d n ' t  g iv e  a  s e c o n d  t h o u g h t  to  w h a t  i w a s  d o i n g . i 
w a lk e d  i n  th e  d o o r  a n d  s t a r t e d  a c r o s s  th e  r o o m .  T h e n  i w a s  m e t  w i th  a  f o r c e  t h a t  to o k  m y  
b r e a th  a n d  s to p p e d  m e  d e a d  i n  m y  t r a c k s ,  i t  w a s  a t  t h a t  m o m e n t  i k w e w  i h a d  m e t  u p  w i th  
th e  s p i r i t  o f  M r . H o u s t o n . i c a l m l y  s a i d ,  "i a m  h e re  to  g e t  s o m e  f i x t u r e s  f o r  t h e  s t o r e . '  i b e g a n  
w a l k i n g  a g a i n  s lo w ly  to w a r d  th e  f i x t u r e s ,  i c o u l d  f e e l  b r e a t h i n g  on  th e  b a c k  o f  m y  n e c k  
a n d  a  c o ld  f e e l i n g  r a c e d  d o w n  m y  a r m s  a s  i f  he w a s  t e l l i n g  m e  t o  t u r n  a n d  g o  a w a y ,  i 
r e a c h e d  th e  f i x t u r e s ,  p ic k e d  u p  w h a t  i n e e d e d ,  a n d  t u r n e d  t o w a r d s  th e  d o o r, i s a i d ,  'T h i s  Is  a l l  
i n eed , i w i l l  be g o i n g . '  A s  I w a lk e d  b a c k  a c r o s s  t h e  r o o m ,  m y  h e a r t  s t a r t e d  to  rac e , i c o u l d  
f e e l  th e  s p i r i t  p u s h i n g  a g a i n s t  m y  b a c k ,  i w a lk e d  f a s t e r .  J u s t  a s  i r e a c h e d  th e  d o o r  a n d  
e n t e r e d  t h e  h a l l ,  a  c o l d  s e n s a t i o n  s t a r t e d  a t  m y  f e e t  a n d  c l im b e d  u p  th e  b a c k  o f  m y  b o d y ,  i 
d i d n ' t  lo o k  b a c k ,  i k e p t  on  m y  j o u r n e y  t o w a r d  t h e  s t a i r c a s e ,  i w e n t  d o w n  th e  s t a i r s  tw ic e  a s  
f a s t  a s  i h a d  co m e  u p  th e m .  M y  le g s  w ere  l ik e  n o o d le s , a n d  i f e l t  l ik e  th e  b lo o d  h a d  been  
s u c k e d  o u t  o f  m y  b o d y .  I h a d  t o  s i t  d o w n  to  c a tc h  m y  b r e a th .  A f t e r  g a t h e r i n g  m y s e l f ,  I 
r e a l iz e d  t h a t  i h a d  beco m e a b e liev e r, a n d  t h a t  i w o u ld  n e v e r  g o  u p s t a i r s  a lo n e  e v e r  a g a i n .
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